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ALIVE ARCHITECTURE - INTERSECTION OF ACTION & OBSERVATION - PETRA PFERDMENGES - GRC6 - MELBOURNE - 20/10/2012 
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use of space by women
roller blind - open / close
neon - on / off
neon - on / off
backcurtain 
open / shut
frontcurtain 
open / shut
changing accumulation 
of furniture/objects
alive plants
CHANGE OF SPACE OVER TIME BY USE
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NMBW - To see is to act
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displace
displace
displace into posh neighbourhood
learn from
learn from
pedestrian road
reveal
reveal
mental map
engage
performance to engage
activate
Expo in urban realm - Lucy Horta
enable
Pop-up economies to engage with social life
mediate
mediate
tri-relational performance  
mediate
Baurriaud - relational art
engage mediateenableactivatedisplace reveallearn from
Situationists
engage mediateenableactivatedisplace reveallearn from
Built & Lived
engage mediateenableactivatedisplace reveallearn from
working in conflict zones without destroying sth.- 
Active translator
ARCHITECT
=
MEDIATOR
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Alfaro Brooke - Nine
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Infrared



Vous faites quoi là?’
...
‘Avez-vous une autorisation?’
....
‘Et c’est quoi ce que vous êtes 
en train de peindre?’
...
‘Ah....Il y’en a combien des flashs en total?’
...
‘On vient de parler avec l’officier au 
téléphone. Elle veut vous parler. La 
patrouille viendra vous cherchez et 
vous amenera  à la station de police.’ 
‘Quoi, un projet de recherche?

‘Keep me informed!’ ‘I wish for better clients’
représentation
‘What are you doing there?’
‘Keep me informed!’ ‘I wish for better clients’
représentation
‘What are you doing there?’
Muf & Muf/Aus: Horse Tail - engagement through performance
‘I wish for better clients’‘I wish for a restaurant’‘I wish for a less grey wall’
construction of 3 situations
‘I wish for better clients’‘I wish for a restaurant’‘I wish for a less grey wall’
engage with social life as means of expression
‘I wish for better clients’‘I wish for a restaurant’‘I wish for a less grey wall’
people don’t only respond but shape the interview 
‘I wish for better clients’‘I wish for a restaurant’‘I wish for a less grey wall’
Joint Practice
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Back to methods - interactions
http://www.youtube.com/watch?v=XT_i0qlliEA
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http://www.youtube.com/watch?v=jffnMSktEjc
Hand-over the project


project takes it’s own dynamic
Hawthorne effect
http://www.youtube.com/watch?v=B1dVOnbN-8I
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tactical urbanism: Suck it & see
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archiurbain - platform for archi & urban design
ARCHITECT
=
MEDIA-TOR
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Veronika Valk
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Intersection / Blurring + video
http://www.youtube.com/watch?v=5KxZfsU_Xtw
Doreen Messey: multiple identities of migrants
www.alivearchitecture.eu
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